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アンケート記入
表３研修に対する意見・感想 (自由記載）
肯定的な意見 否定的な意見
友達が増えて嬉しかった
多くの人と話すいい時間になった
患者と接する時などに活かしたい
仲間を大切にしていきたいと感じた
安心感を持つことができた
リフレッシュになった
人との接し方に少し自信がついた
人と接する楽しさを実感できた
支えとなる同僚の多さを実感できた
時間が長く疲れた
質問に対する答えが誘導的であった
質問の意味がよくわからなかった
やらされている感じがした
もう少し自分のペースで考えたかった
研修の意図がわかりづらかった
進行がわかりにくかった
研修内容がつらかった
(直後群と２ヶ月群の意見・感想をまとめた）
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